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Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 Le site de Morancez, les Ardrets, a été fouillé en 2016. La prescription portait sur une
surface de 14 000 m2 divisée en trois zones distinctes définies par la répartition des
vestiges  découverts  lors  du  diagnostic  réalisé  par  Franck  Verneau  en  2015.  Les
occupations mises au jour sont localisées sur un plateau limoneux dominant la vallée de
l’Eure qui s’écoule à 1 km à l’ouest. La fouille a permis d’identifier plusieurs occupations
datées du Néolithique à l’époque moderne.
2 L’occupation du Néolithique ancien est matérialisée par une petite fosse ayant livré des
silex taillés et de la céramique. Aucun bâtiment associé n’a pu être identifié à proximité
de cette structure.
3 L’occupation principale correspond à un habitat datant du Bronze final, localisé dans la
partie nord de l’emprise de fouille,  et  à une nécropole située dans la partie sud de
l’emprise.
4 La zone A est caractérisée par plusieurs bâtiments associés à des greniers sur poteaux
et à des fosses généralement polylobées. Les trois bâtiments principaux ont des plans
très  différents.  Au  nord,  un  bâtiment  circulaire  de  7 m  de  diamètre  environ  est
matérialisé par 9 trous de poteau. Un second bâtiment à abside a été mis au jour à une
vingtaine de mètres au sud. À l’extrémité sud, une série de trous de poteau indique la
présence de  bâtiments  rectangulaires  pouvant  correspondre à  plusieurs  états  d’une
même construction ou à des occupations différentes. Ces trois constructions semblent
correspondre  à  des  habitations.  Plusieurs  greniers,  mis  au  jour  à  proximité  de  ces
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bâtiments, peuvent être associés à ces constructions. Le mobilier a principalement été
collecté dans des fosses dont certaines sont polylobées.
5 Dans la zone B, deux fosses à crémation ont été fouillées lors du diagnostic. Aucune
autre structure contenant des ossements brûlés n’a été mise au jour dans ce secteur
lors  de  la  fouille.  Plusieurs  petites  structures  semblables  mais  stériles  localisées  à
proximité peuvent éventuellement correspondre à des structures funéraires.
6 La zone C a livré quelques structures attribuables au Bronze final et ne présentant pas
d’organisation particulière.
7 La  dernière  occupation  identifiée  correspond  à  un  réseau  de  fossé,  de  l’époque
moderne, reconnus en majorité sur les cadastres anciens.
 
Fig. 1 – Plan général des structures de l’âge du Bronze
DAO : B. Lecomte (direction de l’archéologie, ville de Chartres).
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